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I. BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE
Bibliografi:
BARNETS KULTURHISTORIE i Norden. En
kommenteret litteraturfortegnelse. Under
redaktion af Birgit Hansen, Erik Kaas
Nielsen, Jens Sigsgaard og Hjejl Resen
Steenstrup. Udg. af NEFA-Norden/Doku-
mentationsudvalget. Viborg 1980. 208 s.
(NEFA-Dokumentation; nr. 1. Ny Serie).
CHRISTENSEN, BODIL: Vendsyssellittera¬
tur 1980. VENDSYSSEL ÅRBOG 1981
165-167.
DANSK FOLKEKULTUR 1980. En selektiv
bibliografi. Af Lis Castberg og Else Marie
Kofod. FOLK OG KULTUR 1981 119-
129.
ET UDVALG af historisk litteratur om Ribe
amt. FRA RIBE AMT 22, hf. 1 (1981) 205
-213.
FRYDENDAHL, ELLEN: Et udvalg af littera¬
tur om Holbæk Amt 1979-1980. FRA
HOLBÆK AMT 74 (1981) 99-104.
HANSEN, H. C. og Steen Rosendahl: Litte¬
ratur om Sydsjælland. En bibliografi
dækkende Vordingborg, Præstø og Lan¬
gebæk kommuner 1600-1976. Køben¬
havn 1978 [i. e. 1981 ]. 225 s. (Hoved¬
opgave, Danmarks Biblioteksskole).
HANSEN, JEPPE: Litteratur om Himmer¬
land og Kjær Herred 1980-1981. FRA
HIMMERLAND OG KJÆR HERRED 70
(1981) 125-134.
JENSEN, SONJA og Margit Sloth Christen¬
sen: Dansk erindringslitteratur 1956-77.
En annoteret bibliografi. København
1981. 210 s. ill. (Studier fra Danmarks
Biblioteksskole; 38). English Summary.
JULEKATALOG. Fortsættelse af Julekata¬
log 1977. Udg. af Roskilde Centralbiblio¬
tek. Roskilde 1981. 47 s. ill.
MALLING, ELISABETH: Bibliografi over Ti-
birke Sogn 1900-1970. Udg. af Arkivfor¬
eningen, Helsinge Kommunes Lokalhi¬
storiske Arkiv. Helsinge 1981.131 s.
NORDISK bibliografi for folkelivsforskere
1978. Udg. af NEFA-Nordens Dokumen-
tationsudvalg. Viborg 1981. 197 s. (NE-
FA-dokumentation. Ny Serie; nr. 2).
TANG KRISTENSEN, JOHS. E.: Bibliografi.
FRA HIMMERLAND OG KJÆR HERRED
70(1981) 111-119.
Historie:
ANDREASSEN, EYOUN: Folkekulturen i
nasjonalromantisk og nasjonalistisk tolk¬
ning. TRADISJON 10 (1980) 65-73. ill.
English Summary.
BRØNDSTED, MOGENS: Folklorens af¬
spejlinger i nordisk skønlitteratur. TRA¬
DISJON 10 (1980) 103-115. ill. English
Summary.
CHRISTENSEN, JENS og Jens Chr. V. Jo¬
hansen: men mon de ikke var skyldige...
Om hekse og om amatør- og faghisto¬
rikere. FORTID OG NUTID 29, hf. 1
(1981) 15-35. ill. Bibliografi.
FISKERIPROJEKTET. SJÆK'LEN 12-13
(1980) 3-8. ill.
HJORTH RASMUSSEN, ALAN: Mens
græsset gror ... Havets husmænd og
den maritimhistoriske forskning. HAN-
DELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRON¬
BORG. ÅRBOG 40 (1981) 241-250. ill.
English Summary.
HOLBEK, BENGT: Danske folkeminder og
dansk nationalitet. TRADISJON 10
(1980) 53-63. English Summary.
INGEMANN JØRGENSEN, LENE: Omkring
en litterær genre - danske egnstopogra-
fier publiceret i årene 1755-1845. UNI-
FOL. ÅRSBERETNING 1980 17-63.
JØRGENSEN, HARALD: Et landsarkiv og
dets opgaver. Nogle erindringsblade fra
det sjællandske landsarkiv 1962-77.
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Kobenhavn 1981. 95 s. ill. (Nordisk ar¬
kivkundskab; nr. 10).
KØBENHAVNS AMTSMUSEUMSRÅD:
Oversigt over Københavns amts kultur¬
historie. Amtsmuseumsrådets forslag til
fremtidige undersøgelser. Ved Nina Fa¬
bricius, Claus Malmros og Anne-Lise
Walsted. Holte 1981. 72 s. ill.
RASMUSSEN, HOLGER: Færøerne og
Dansk Folkemuseum. FROØSKAPARRIT
28-29 (1981) 165-174. ill. English Sum¬
mary. (= Festskrift til Sverri Dahl).
SKOUGAARD, METTE: Skolen i Skole¬
stuen. Træk af formidlingsarbejdet ved
Frilandsmuseet. NATIONALMUSEETS
ARBEJDSMARK 1981 23-30. ill.
STOKLUND, BJARNE: To danske kultur¬
forskere - i grænselandet mellem histo¬
rie og antropologi. FOLK OG KULTUR
1981 55-72. ill. English Summary.
VARMARK, LEIF: Folkekultur og kulturpoli¬
tik. NORD NYTT 9 (1981) 50-65. ill.
Metode:
ANDERSEN, SVEND AAGE: Arbejdererin¬
dringer og arbejderkultur. NORD NYTT 9
(1981)81-68.
BREGENHØJ, CARSTEN: Den sociale or¬
dens guddommelighed - også i sport.
CENTRING, KROP OG SPORT 2, hf. 2
(1981) 74-78. ill. (Uddrag fra Unifol. Års¬
beretning 1978: Maskering - teoretiske
skitser).
DAMSAGER, ANDERS: Erindring - forteg¬
ning eller indsigt? Et filosofisk-historisk
begrundet udkast til en teori om erindrin¬
gens bestemmelser. Hasselager 1981.
133 s.
ESPELAND, VELLE: Korleis definerer fol-
keminnevitskapen seg som nyttig?
NORD NYTT 9 (1981) 39-41.
GRÖVDAL, OLA: Omgrepet tradisjon i fol-
keminneforskning. NORD NYTT 9 (1981)
36-38.
HANSEN, BJARNE KILDEGAARD: Hver¬
dagslig kulturpraksis. NORD NYTT 9
(1981) 66-60. ill.
HANSEN, KJELL: En presentasjon af Leslie
A. Whites teorier. NORD NYTT 9 (1981)
96-100.
HANSEN, KJELL: Folkeminneforskinga som
ideologi-producent. NORD NYTT 9 (1981)
42-49.
HEMMERSHAM, FLEMMING: Brudstykker
til rød folkloristisk håndbog. NORD
NYTT 9 (1981) 101-110.
HEMMERSHAM, FLEMMING: Videnskaben
om arbejderkultur og arbejderfolklore.
NORD NYTT 9 (1981) 6-28. ill.
TORSTENSON, INGE: Folkets rolle i folke-
minnevitenskaben. NORD NYTT 9 (1981)
29-35.
II. FOLKELIV, ERINDRINGER OG BIO¬
GRAFIER, DAGBØGER OG BREVE,
SAMFUNDSFORHOLD
ANDERSEN, BOYE: Forsamlingshuse i
Nørre herred. Nordborg 1981.128 s. ill.
DAGLIGLIV i Danmark. Red. af Axel
Steensberg. 2. udg. Fotografisk optryk af
tidligere udgave. København 1981-.
Bd. 1-. ill.
FRIIS, ACHTON: Danmarks store øer, Fyn,
Langeland, Sjælland, Lolland, Falster,
Møn, Bornholm. Med illustrationer af Jo-
'
hannes Larsen m. fl. 2 bd. ill. Bd. 1: 3. ud¬
gave. København 1981. 362 s. ill. Bd. 2:
3. udgave. København 1981. 524 s. ill.
FRIIS, ACHTON: De danskes øer. Med illu¬
strationer af Johannes Larsen og forfat¬
teren. 3 bd. ill. Bd. 1: 3. udgave. 1981.
392 s. 46 tavler. Bd. 2: 3. udgave. 1981.
473 s. 91 tavler.
GRAUGAARD, ESBEN: »Jul på Egegård«.
Hjemstavnsskuespil som bondekultur i
1930'ernes og 40'ernes Danmark. FOLK
OG KULTUR 1981 90-105. ill. English
Summary.
HERREGÅRDSLIV. Beretninger fra århun¬
dredskiftet. Red. af Ole Højrup. Udg. af
Nationalmuseet. København 1980-81.
Bd. 1-4. ill. Bd. 1: Elever og forvalter.
1980. 216 s. Bd. 2: Karle, piger og dag¬
lejere. 1981. 216 s. Bd. 3: Stald- og
havefolk. 1981. 215 s. Bd. 4: Skovfolk og
skytte. 1981. 224 s.
Folkeliv Sjælland, Lolland-Falster,
Møn og Bomholm:
BERG, VILLIAM: Om Paradiskvarteret i Hol¬
te. SØLLERØDBOGEN 1981 68-90. ill.
BOGEN om Hillerød. Red. af Jørgen Ander¬
sen. Hillerød 1981.326 s. ill.
GLOSTRUP i gamle billeder, 1890-1940.
Indledning ved E. Tofte. Billedred. af
Knud Hansen m.fl. Glostrup 1981. 61 s.
ill.
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GRUNDTVIG, FREDERIK LANGE: Livet i
Klokkergården. Gammeldags falstersk
Bondeliv efter Lars Rasmussens Skil¬
dring. Red. af Carsten Bregenhøj. Kom¬
mentardel ved Else-Marie Boyhus, Chr.
Lisse og Erik Høvring Pedersen. 2. udg.
delvis efter udgaven 1909, nr. 2 i serien
»Danmarks Folkeminder«. København
1981.356 s. ill.
HANSEN, MARIUS: Rødby. Kongernes
færgeby gennem 750 år. Rødby 1981.
303 s. ill.
HJORTH, BIRTHE, og Svend Jans: Kon¬
gevejen - St. Kongensgade - Kongens
Vej. Udg. af Dragør kommune, Det Lokal¬
historiske Arkiv i anledning af Dragørs
550 års jubilæum. Dragør 1981.63 s. ill.
JØRGENSEN, ANDERS: Den gamle univer¬
sitetsgård i Hyllinge. ÅRBOG FOR HI¬
STORISK SAMFUND FOR SORØ AMT
68 (1981) 7-31. ill.
LIND, H. D.: Nyboder og dets Beboere. Re-
profotografisk udgave efter 1882-ud-
gave. København 1981. 242 s.
LYKKE JENSEN, KETTY: Nr. Alslev kom¬
mune. Udg. af Lolland-Falsters Histori¬
ske Samfund. Maribo 1980-. Bd. 1-.
Bd. 1: Ørslev-Eskilstrup. 1980.134 s. ill.
MIDT PÅ SJÆLLAND. Red. af Henning
Dehn-Nielsen. Udg. af Samvirkende Dan¬
ske Turistforeninger. Odense 1981. 144
s. ill. (Turistårbogen 1981).
NIELSEN, H. K.: Stenstuegadekvarteret i
Slagelse. Slagelse 1981.100 s. ill.
NØRGAARD PEDERSEN, ELSEBETH:
Schumachers Gård, Bredgade 30. Be¬
siddere, beboere, begivenheder. Køben¬
havn 1981.134 s. ill.
OLSEN, ELSE: Alma fra Store Kongens¬
gade. København 1981.76 s. ill.
RØDOVRE billeder. Udvalg og tekster ved
Aasta Gam m. fl. Udg. af Rødovre Lokal¬
historiske Samfund. Rødovre 1980. 63
s. ill.
SJÆLSMARK. En landsby på Hørsholm¬
egnen. Red. af Torben Topsøe-Jensen.
Udg. af Museumsforeningen for Hørs¬
holm og Omegn. Hørsholm 1981.56 s. ill.
SNOLDELEV, Tune. Træk af sognenes hi¬
storie. Af Th. Mølby m. fl. Genoptryk efter
1939-udgaven. Udg. af Ramsø Lokal¬
historiske Forening. Roskilde 1980.
239 s. ill.
STRANDVEJEN set på gamle postkort.
Tekst ved Kenno Pedersen. Billedredak¬
tion ved Jørgen Elsøe. Helsingør 1980.
136 s. ill.
TOBIASSEN, CHRISTIAN: Gievningebo-
gen. Udg. af Gevninge Bylaug. Roskilde
1977-78. 2 bd. Bd. 2: Lindholm, Skov¬
holmene og Optegnelser om Gjevninge
Sogn og Omegn. 1978. Side 261-550.
TOPSØE-JENSEN, HANS og Ingvar Niel¬
sen: Taarbæk-fiskernes sangforening
»Brage« og Taarbæk omkring 1881.
LYNGBYBOGEN 1981 5-48. ill.
VI LÆRTE at arbejde. Arbejderklassens
lokalhistorie. 23 arbejdere fortæller fra
deres liv og deres by. Af Tycho Anders¬
son m. fl. Red. og indledning af Jørgen
Burchardt. København 1981. 128 s. ill.
(Arbejdererindringer; 2).
WIINGAARD, GEORG: Dem fra Lolland.
Reprinted. Tidligere udgave 1953. Kø¬
benhavn 1980.214 s. ill.
ØSTERGAARD, BENT: Avedøre - en lands¬
by vest for København. Udgivet i anled¬
ning af 25-året for Avedøre Skole. Hvid¬
ovre 1981.86 s. ill.
AALBÆK JENSEN, ERIK: En ø i Smålands¬
havet. [Vejrø], København 1980.67 s. ill.
Folkeliv Fyn:
HENNINGSEN, HENNING: Nyborg da vol¬
dene stod. Livet i en fynsk fæstningsby
i 1800-årene. Udgivet i anledning af A/S
Bryggeriet Carlsmindes 125 års jubi¬
læum. Nyborg 1981. 253 s. ill.
LOSE, E. V.: Historiske Fortællinger om
Skeby og Otterup Sogne og til Dels de¬
res nærmeste Omegn især i ældre Tid.
Fotografisk optryk efter 1900-udgaven.
Udg. af Lokalhistorisk Arkiv for Otterup
Kommune. Odense 1980. 209 s.
NIELSEN, RICHARD: Odense på gamle
postkort. Odense 1980.153 s. alle ill.
ODENSE og dér omkring. Set på gamle
postkort. Udg. af Richard G. Nielsen.
Odense 1981.156 s. alle ill. (Odense på
gamle postkort; bd. 2).
Folkeliv Jylland:
ANHOLT i skildringer og billeder. Udg. af
Bo Nielsen. Grenå 1981. 240 s. ill.
ARBEJDERLIV i Hornslet. Red. af Herluf
Christiansen. Hornslet 1980. 55 s. ill.
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BROAGERLAND. Red. af Bogudvalget.
Udg. af Lokalhistorisk Forening for Bro¬
agerland. Broager 1981. 64 s. ill.
BØNKEL, REGNAR: Gaardbo - sø og gård
i hundrede år. 1881-1981. Skagen
1981.51 s. ill.
ESPEGAARD, ARNE: Liv og sprog på
svundne tiders Læsø. Udg. af Fiskeri- og
Søfartsmuseet. 2 bd. ill. Bd. 1: En tekst-
og opslagsbog om dagligliv og daglig¬
sprog i et fiskermiljø. 1978. [i. e. 1981].
98 s. Bd. 2: Læsøsk ordbog. 1980. 348 s.
FOLKEMINDER fra Sejlflod. Ved Poul Erik
Kristensen. Udg. af Lokalhistorisk for¬
ening for Sejlflod kommune. Sejlflod
1981. 48 s. ill. (Lokalhistorisk forening
for Sejlflod kommune; nr. 3).
FRØLUND, L. CH. TH.: Herning Sogn og
Plads før og nu. Fotografisk optryk efter
originaludgaven 1874. Herning 1981.
43 s. ill.
GAMLE POSTKORT fra Mors. Udg. af
Holch Andersen. Nykøbing Mors 1981.
129 s. alle ill.
HANSEN, PETER: Småglimt fra Hellevad
Sogn. Under medvirken af Peter Høier
og Gunnar Peters-Lehm. Hellevad 1980.
95 s. ill.
IVERSEN, IVER: Vestjyske skildringer. Ved
Hans Qvesel. Billedred. ved Kirsten
Agerbæk. Udg. af Historisk Samfund for
Ribe Amt i samarbejde med Den Almin¬
delige Danske Lægeforening. Ribe 1980.
68 s. ill. (Udkom oprindeligt i årene 1883
-1892).
JESPERSEN, GUNNAR: Herning i svundne
dage. Træk fra den unge købstad i tierne
og tyverne. Herning 1981.93 s. ill.
KRUSBORG, JOHANNES: Thyregod Sogn.
Uddrag af sognets historie. Give 1980.
317 s. ill.
LIVET I BYEN. Under redaktion af Benny
Boysen. Struer 1981. 128 s. ill. (Hard¬
sysselfolk; 1).
MATTHIESSEN, HUGO: Hærvejen. En tu-
sindaarig Vej fra Viborg til Dannevirke.
En historisk-topografisk Studie. 3. ud¬
gave. Med efterskrift af Peter Seeberg.
København 1981.135 s. ill.
NIELSEN, ELLEN og Palle Friis: Baltzer-
pigernes hus i Bagterp. VENDSYSSEL
NU OG DA 5 (1981) 74-89. ill.
NIELSEN, INGRID: Om skikke på Fjelstrup¬
egnen 1840-1914. SØNDERJYSK MÅ¬
NEDSSKRIFT 57 nr. 9 (1981) 269-278.
ill.
NIELSEN, J. K.: Træk af Grindsted sogns
historie. Grindsted 1981.93 s.
SØNDERBORG mellem to krige. Red. af
Finn Løvschall, Bent Clausen og Jens
Peter Thomsen. Udg. af Historisk Sam¬
fund for Als og Sundeved. Sønderborg
1981. 142 s. ill. (Fra Als og Sundeved;
hæfte 59).
TÅRS - et sogn i Vendsyssel. Glimt af ud¬
viklingen 1900-1980. Redaktionsudvalg:
Kay Ulf Larsen, Gunnar Villumsen og
Helge Ovesen. Udg. af Tårs-Ugilt-ldræts-
forening. Tårs 1980. 239 s. ill.
USSING, JØRGEN: »Den hvide By« -
Vadehusene på Løkken strand. VEND¬
SYSSEL NU OG DA 5 (1981) 112-
121. ill.
WILSE, J. N.: Professor Jacob Nicolai
Wilses Iagttagelser på Thyholm. Ved
Benny Boysen. Struer 1980. (Afsnittet:
Kort Udtog af min Beskrivelse over
Halvøen Thyholm, 50 Mile fra Kiøben-
havn, fra: Reise-lagttagelser i nogle af
de nordiske Lande .... 5. Del, Kbh.
1798).
AARUP JENSEN, JENS: Ringkjøbing gade¬
billeder dengang og nu. Gamle og nye




AMAGERBØRN år 1900 fortæller. Beret¬
ninger modtaget i forbindelse med det
internationale børneår 1979. Udg. af Lo¬
kalhistorisk Samling, Tårnby Kommune¬
biblioteker. Kastrup 1981.114 s. ill.
ARBEJDERERINDRINGER. Kilder til Dan¬
marks historie ca. 1860-1960. Red. af
Inge Jørgensen og Henrik Guldsø Niel¬
sen. Udg. af Lokalhistorisk Arkiv for Aal¬
borg kommune. Aalborg 1981. 96 s. ill.
ARBEJDERERINDRINGER, Køge. Arbejder¬
klassens levevilkår 1900-1950. Red. af
Jørgen Burchardt og Ingolf Rosbjørn.
Køge 1980. 92 s.
ARBEJDERLIV. 8 arbejdere fortæller. Af
Karl Andersen m. fl. Red. af Jørgen
Burchardt og Poul V. Nielsen. Køben¬
havn 1981. 144 s. ill. (Arbejdererindrin¬
ger; 1).
ASTRUPGAARD, MORTEN: Om et Set.
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Hans minde. En livsskildring. Fredericia
1981.99 s. ill.
BAIRD, MERETE A.: En københavnerpiges
liv. København omkring år 1800. [Bygger
på Sophie Dorothea Thalbitzers erindrin¬
ger: Grandmamas Bekiendelser, Kbh.
1906]. København 1981. 64 s. ill. Litte¬
raturfortegnelse.
BANG, PALLE OLUF DE: Barneår på Spar¬
resholm 1924-1931. Høng 1981.21 s. ill.
BEDSTEFAR og bedstemor fra Hesselbæk.
Niels Christian Nielsen og Ane Caroline
Jensen. Udg. af Jørgen Jakobsen. Aal¬
borg 1980.137 s. ill.
BERGSTRØM, V. RAUER: En christianitter
før Christiania. Et nostalgisk møde med
det gamle Christianshavn. København
1981.182 s. ill.
BUUR, CHR.: En bondestudent. Minder og
meninger. ÅRHUS STIFTS ÅRBØGER
69(1980) 77-113. ill.
CHRISTIANSEN, WILLY: Min barndom og
læretid som smed. København 1981.
72 s. ill. (Arbejdererindringer; 3).
EGE, GERTY: Erindringer fra et langt liv.
Gerty Margrethe Howard Grøns levneds¬
løb. Af Gerty Ege. Begyndt af hendes
moder den 11. november 1892. Køben¬
havn 1981.100 s. ill.
ENGKILDE, GRETHE: Fra en svunden tid.
Fra 1899-1979. U. st. 1981.67, 6 blade.
ET JÆVNT og slidsomt liv i Tingmarken.
[Kildesamling om bedstemor Marie Fre¬
deriksen og bedstefar Jens Peter Jakob¬
sen, Tingmarken]. Udg. af Jørgen Jakob¬
sen. Aalborg 1980. 95 blade. ill.
FREDERIKSEN, C. J.: En af dem fra Lol¬
land. Nysted 1980. 99 s. ill.
HANSEN, KRESTEN: En brik i det store
spil. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 57,
nr. 6/7 (1981) 161-188. ill.
HANSEN, LORENZE: Opkomlinge. Udg. af
Foreningen Danmarks Folkeminder. Kø¬
benhavn 1981. 70 s. ill. (Erindrings-
serien »Folk fortæller«; nr. 8).
HENRIKSEN, ALFRED: 20 år af mit liv.
Ved F. Henriksen. ÅRBOG FOR HISTO¬
RISK SAMFUND FOR SORØ AMT 68
(1981) 86-93. ill.
HOLM, NIELS: Dreng på Kalø. Tølløse
1981.64 s. ill. (Erindringsværkstedet /1).
JENSEN, CARL: Et tilbageblik - på en sjæl¬
landsk landarbejder og husmands 90-
årige liv. Valby 1981.22 s. ill.
JENSEN, JOHS.: Elleve år i Haderslev.
HADERSLEV-SAMFUNDETS ÅRSSKRIFT
1981 15-40. ill.
JØRGENSEN, HELMUTH: Minder fra et
langt liv. København 1981. 70 s.
LANGKILDE, NINA: Amagerbørn og Ærø¬
gæster. Åbenrå 1981. 61 s.
MATHIESEN, ESKE KAUFMANN: De fat¬
tiges kultur. [Om Evald Tang Kristen¬
sen], S. 21-33 i hans »Flittige øjne«.
København 1978.79 s. ill.
MATHIESEN, ESKE KAUFMANN: Lidt om
forfatteren og kulturhistorikeren Thomas
Kaufmann. VARNÆS BIRK 7 (1982)
12-24. ill.
MORTENSEN, ANNA: Hverdag og søndag.
København 1981.118 s. ill.
NIELSEN, POUL: Tre episoder fra Poul
Post's barndom. HISTORISK ÅRBOG
FOR THY, MORS OG V. HAN HERRED
1981 23-34. ill.
NØRGAARD JEPSEN, G.: Blicher og Midt¬
jylland. Silkeborg 1981.44 s. ill.
POULSEN, C. M.: Dreng i Danmark 1914-
20. Skjern 1981.107 s. ill.
RASMUSSEN, JØRGEN DIECKMANN: Ole
Kollerød - oprører eller social taber?
FORTID OG NUTID 29, hf. 2 (1981)
284-294.
RASMUSSEN, KRISTIAN: Gråhedebonden
fortæller. Tarm 1975-80. 6 bd. ill. Bd. 6:
Livserindringer. 1980.13 s.
SCHIØDTZ, N. H.: Muldjord og sædekorn,
(mit kvarte fynske sekel). Middelfart
1981.141 s. ill.
SCHMIDT, KAI: En papirdrengs erindringer.
LYNGBYBOGEN 1981 49-162. ill.
SCHULTZ, HEDVIG: Min ukuelige mor.
[Om Mathilde Olsen], København 1981.
185 s.
SKOV, FRIIS LEGARDT: Erindringsglimt
fra en barndom omkring 1900. FRA
RIBE AMT 22, hf. 1 (1981) 31-51. ill.
SKRUBBELTRANG, FRIDLEV: Fra min barn¬
dom i Bjergby og Bindslev. VENDSYS¬
SELÅRBOG 1981 7-28. ill.
SØRENSEN, POUL: Irma Thomsen, 4. sal.
København 1981.34 s. ill.
TANG KRISTENSEN, EVALD: Gamle kilde¬
væld. Portrætter af danske eventyrfor¬
tællere og visesangere fra århundred¬
skiftet. Fotografier af Peter Olsen m. fl.
Red. og kommentarer ved Erik Høvring
Pedersen. København 1981. 166 s. ill.
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(Bygger til dels på materiale fra den af
Evald Tang Kristensen udgivne billed¬
bog: Gamle kildevæld. Nogle Billeder af
Visesangere og /Eventyrfortællere. Vi¬
borg 1927).
VESTER CHRISTENSEN, JENS: Hønse-
drengen. Barndomserindringer fra Sal¬
ling Østergaard omkring 1925. Herning
1980.39 s. ill.
VREJLEV, INGOLF: På valsen. Udg. af For¬
eningen Danmarks Folkeminder. Køben¬
havn 1981. 79 s. (Erindringsserien »Folk
fortæller«; nr. 7).
WILLADSEN, CHR.: Livserindringer. Ned¬
skrevet 1916 (eller 17), da han boede på
»Gedebakken« i Tolne. VENDSYSSEL
ÅRBOG 1981 65-70. ill.
WORSØE, HANS: Slante-Laus. Et forsøg
på at komme bagom myten om ham i
200-året for hans død. ØSTJYSK HJEM¬
STAVN 46 (1981) 43-48. ill.
AAKJÆR, JEPPE: Mors Arbejdsdag. Af
Jeppe Aakjærs barndomserindringer.
SKIVEBOGEN 72 (1981) 11-35.
Dagbøger og breve:
AUBECK, ELENA: En 81-årigs dagbogs-
mosaik. Tølløse 1981. 83, 15, 9 s. 8 tav¬
ler. (Erindringsværkstedet 12).
EN UNG NORSK dames oplevelser i Kø¬
benhavn i forrige århundrede. Chri¬
stiane Winges dagbogsoptegnelser. Ved
Chr. Gandil. HISTORISKE MEDDELEL¬
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